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                 。若以不安全值为标准值，当       时，
    ；当       时，                  。






















代表越不安全，用P(I) 来表示，则                  。根据
不安全度可以将生态安全分为四个等级:(1)较安全               ；
(2)较不安全             ；(3)不安全             ；(4)极
不安全           。






































































































设             为第i个评价指标的值，              为








若以安全值为标准值，当       时，          ；当        时，
                。若以不安全值为标准值，当      时，
     ；当        时，                 。
2.对于逆指标（越小越安全的指标）。
若以安全值为标准值，当       时，         ；当        时，
     见 解
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